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Penelitian ini menganalisis kumpulan jokes berbahasa Inggris. Pendekatan yang 
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk: (1) mendeskripsikan penanda kohesi gramatikal dalam teks jokes karya Ray Foley, (2) 
mendeskripsikan penanda kohesi leksikal dalam teks jokes karya Ray Foley, (3) menjelaskan 
peran kohesi gramatikal dan leksikal dalam penyampaian isi jokes kepada pembaca. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian 
ini adalah dokumen. Sumber data yang didapat dari dokumen berupa teks bacaan yang 
terdapat di dalam kumpulan jokes berbahasa Inggris. Data penelitian ini berupa teks bacaan 
dari kumpulan jokes berbahasa Inggris karya Ray Foley. 
Dari hasil analisis data, disimpulkan bahwa teks bacaan bergenre jokes karya Ray 
Foley ini merupakan sebuah wacana yang padu karena didukung oleh suatu penanda kohesi. 
Dalam wacana ini ditemukan empat penanda kohesi gramatikal, yaitu 38 referensi, 2 
Substitusi, 1 ellipsis dan 8 konjungsi. Selanjutnya, ditemukan juga penanda kohesi leksikal, 
yaitu 211 repetisi, 3 sinonimi, 8 antonimi, 1 hiponimi dan 8 kolokasi. Kohesi gramatikal yang 
paling dominan dalam teks jokes berbahasa Inggris karya Ray Foley yang berjudul the God 
Loves Golfers adalah penggunaan kohesi gramatikal referensi, sedangkan kohesi leksikal 
yang paling dominan adalah repetisi atau pengulangan. Penanda kohesi tersebut memiliki 
peran dalam memunculkan alur cerita pada isi teks jokes karya Ray Foley. 
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This research analyzes the text in English jokes. The approach implemented in this 
study is discourse analysis. The research objectives are to: (1) describe the grammatical 
cohesion in The God Loves Golfers Jokes written by Ray Foley, (2) describe the lexical 
cohesion in The God Loves Golfers written by Ray Foley, (3) explain the roles of 
grammatical and lexical cohesion to show the contents for the readers. 
 The research method applied in this study is descriptive qualitative. The source of 
data in this research is document. The source from document is English language text The 
God Loves Golfers jokes. The data of this research is in the form of English language text in 
The God Loves Golfers jokes written by Ray Foley.  
 Based on the result of the data analysis, it is concluded that The God Loves Golfers 
written by Ray Foley are categorized as coherent discourse, because it is supported by 
cohesion devices. There are four devices of grammatical cohesion; they are references 38, 
substitutions 2, ellipsis 1 and 8 conjunction. In addition, lexical cohesion is also discovered in 
this discourse; they are repetitions 211, synonymy 3, antonym 4, hyponymy 1 and 
collocations 8. The most dominant in grammatical cohesion is reference whereas concerning 
the lexical cohesion, the most dominant is repetitions. Those cohesion devices have the role 
to show the content of jokes written by Ray Foley. 
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